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Csoki 
/ t i s z t e l e t t e l vagy a n é l k ü l / 
tehát ez a szoba 
és benne minden ko r t y levegő 
t á v o l i madarak fecsegése 
ós a bennrekedt napfény 
a k ihű lő fa lakon 
a naptár márciust j e l e z 
i t t vagy máshol az mindegy 
lehetne az igazság 
egy csokis jégkrém 
s mélyén mint metafóra 
hideg csoki í zű fapá lc i ka 
ez a nyelv k í s é r l e t e 
avagy miként szabadul meg s z á l k á i t ó l 
egy hal március közepén csöndes akváriumának 
k i h ű l ő re j t ekén 
mint a végvárakon 
ide i s e l é r a t ö r - • 
delés 
u j j a k kardok és szá l 
kák 
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és bennrekedt napfény 
tenyerem nedves árkában 
fe l i smerhe tő j e l 
kép mely csupán ővás 
egy l e t a k a r t arc i smere té tő l 
a h a l tovább úsz ik 
és benne minden k o r / t y / 
levegővé v á l i k 
i t t vagy máshol az mindegy 
a naptár márc iust j e l e z 
a k i h ű l ő f a l a k o n 
és bennrekedt napfény 
t á v o l i madarak fecsegése 
és benne minden ko r ty 
csok i í z ű 
könyv nélkül 
A hó a k r i s t á l y f ö l é h a j l i k , h a l l o d 
l é p t e i d , bár egy percre e l tévedsz. 
Mint kéz keres menedéket üvegen, 
i s m e r e t l e n alakzatok k ö z t . 
A k i r a k a t b a n nevető 
bábokkal t ánco l sz , a hul lámokra 
sz ínes k o n f e t t i s z i t á l . 
A f é n y j e l , mely egyszerre k é t 
t á r g y a t é r i n t , megál l , 
sö té ten t e r ü l szé t e l ő t t e d , 
magába s z í v , t a l á n a homály. 
Talán a homály, a tánc , 
a hó, 
mely e l a l s z i k u j j a i d nyomán, 
s a könyvekben 
csak ü r e s , 
l e s o d o r t po lcokat t a l á l . 
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